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質問項目のカテゴリー はい いいえ どちらでもない
成果
問３　新しい発見 26人　＊ ３人 １人
問６　めあてや課題の発見 23人 ５人 ２人
問８　良い動きへの気づき 24人 ５人 １人
協力
問２　話し合い・学び合い学習 25人　＊ ４人 １人
問４　表現力・伝える力 22人 ６人　＊ ２人
意欲・関心
問１　楽しさ 29人　＊ １人 ０人
問５　分かったことを試そうと
する姿勢 26人　＊ ４人 ０人




























































































第2時　　3月8日 第3時　　3月12日 第4時　　3月13日 第5時　　3月14日 第6時　　3月15日
成果次元 2.84 2.5 2.85 2.7 2.56
意欲・関心次元 2.84 2.76 2.87 2.91 2.57
学び方次元 2.76 2.67 2.69 2.7 2.62




























第2時  3月8日 第3時  3月12日 第4時  3月13日 第5時  3月14日 第6時  3月15日 
第2時から第6時の形成的授業評価 




































































Koehler, MJ, ＆ Mishra, P.（2009）. 「What is technological pedagogical content knowledge Contemporary Is-
































Practicing Study of the Tablet Terminal Utilization
to which Thought and Judgement in the Elementary School
Physical Education Class are Suggested
KAMIJO, Makio　
How the thinking power and judgement power of the child are raised through a reversed class us-
ing a tablet terminal in the physical education class, when second grade of an elementary school does 
school grounds, grasps its reality, and the possibility of the method of teaching in the physical educa-
tion class who utilized a tablet terminal was considered.
